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Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 
 
A. 
Perangkat Pembelajaran  
1. Kurikulum 
Kurikulum yang digunakan adalah 
Kurikulum Tingkat Satuan 
Pembelajaran (KTSP) 2006. 
2. Silabus  Silabus telah dibuat satu semestar 
penuh. 
3. Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran 
RPP yang digunakan sesuai dengan  
RPP pada kurikulum KTSP. 
B. Proses Pembelajaran  
1. Membuka pelajaran Guru membuka pelajaran dengan 
mengucap salam dan menanyakan 
kabar siswa. 
2. Penyajian materi Guru menyampaikan materi 
pembelajaran. 
3. Metode pembelajaran Terjemahan diselingi dengan  
bercanda. 
4. Penggunaan bahasa Guru menggunakan bahasa yang 
baik dan suaranya jelas. 
5. Penggunaan waktu Waktu digunakan secara efektif, 
sesuai dengan alokasi waktu yang 
ditentukan. 
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6. Gerak Interaktif, di depan kelas dan 
keliling mengamati. 
7. Cara memotivasi siswa Menjelaskan, memberi gambaran 
fungsi dan manfaat pelajaran. 
8. Teknik bertanya Guru memberi pertanyaan, murid 
angkat tangan untuk menjawab atau 
bertanya. 
9. Teknik penguasaan kelas Guru dapat menguasai kelas dengan  
baik. 
10. Penggunaan media Menguassai luas papan tulis  
sehingga tertata, tidak ada yang  
tumpang tindih. 
11. Bentuk dan cara evaluasi Tanya jawab pada siswa, memberi 
penjelasan bagi yang kurang 
paham. 
12. Menutup pelajaran Menyimpulkan pelajaran, kemudian 
menutupm pelajaran dengan salam. 
C. Perilaku Siswa  
1. Perilaku siswa di dalam kelas Memperhatikan guru dan pelajaran. 
2. Perilaku siswa di luar kelas Peserta didik bersikap santun 
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No Aspek yang diamati Deskripsi hasil pengamatan Keterangan 
1. Kondisi fisik sekolah Sekolah SMA N 1 
Banguntapan memiliki tiga  
tingkatan belajar (kelas)  
yaitu kelas X, XI, dan XI.  
Dengan masing-masing 
tingkat terdiri dari tujuh  
kelas. Semua kelas dalam  
kondisi rapi dan cukup  
bersih sehingga sudah  
menunjang proses KBM di  
sekolah tersebut. Masing-
masing kelas sudah  
terdapat LCD-proyektor.  
Baik 
2. Potensi siswa Secara akademik murid  
SMA N 1 Banguntapan  
sudah baik karena  
banyak potensi dari siswa  
yang sudah  
dikembangkan melalui  
kegiatan ekstrakurikuler.  
Baik  
3. Potensi guru Tenaga pendidik atau  
guru merupakan  
Baik  
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pembimbing bagi peserta  
didik yang secara aktif  
mengajarkan mata  
pelajaran. 
4. Fasilitas KBM,  
media 
Setiap kelas terdapat  
whiteboard, LCD, meja, 
kursi, spidol, dll. 
Baik 
5. Perpustakaan Jumlah buku belum begitu  
banyak apalagi untuk  
buku pengetahuan. Untuk  
buku pelajaran sudah  
bervariasi. Dalam  
perpustakaan juga ada  
penjaga perpustakaan  
yang dapat memfasilitasi  
siswa dalam peminjaman  
buku. 
Baik 
6. Laboratorium Terdapat laboratorium yaitu 
lab fisika,lab kimia, lab 
biologi, lab matematika, lab 
computer,dan bahasa. 
Baik 
7. Bimbingan  
konseling 
Untuk ruang bimbingan  
konseling sudah ada dan  
tertata dengan baik.  
Terdapat meja kursi untuk  
bimbingan dan admistrasi  
yang memadai. 
Baik 
8. Ekstrakurikuler  Terdapat aktifitas Eksul :  
diantaranya yaitu Pramuka, 
Bola Basket, Sepak     Bola, 
Paduan Suara, Musik, PMR, 
Futsal, Bola Voly, Karya 
Ilmiah Remaja (KIR), dan 
Tonti. 
Baik 
9. Karya tulis ilmiah  
remaja 
Ada ekatrakulikuler karya  
tulis ilmiah. 
Baik 




11. Kesehatan  
lingkungan   
Untuk toilet siswa dan guru 
sudah cukup baik, selain itu 
terdapat pengecekan jenik-
jentik nyamuk pada toilet.  
Sekolah ini termasuk  
dalam sekolah Adiwiyata  yang 
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